





















































































































































































































































































































































































































































名、ポスター発表 5名）に加え、平尾所長を含む分野主任 6名が、国立がん研究センターからは若手研究者 12名（口


































あるソウル国 立 大 学（ S N U ）がん微 小 環 境 研 究 所



































































































北 海 道でのふとした出 会いから
07 Vol.13 October 2020
がん進展制御研究所若手研究者の紹介
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Establishment of a skin cancer model using hiPSCs-derived keratinocytes



































































する総説論文が、Advance in Experimental Medicine and Biology誌に掲載されました。
腫瘍内科・矢野聖二教授の研究グループによる研究成果が、BMC Cancer に掲載されました。
シグナル伝達・善岡克次教授の研究グループによる、リソソームの細胞内局在制御に関する研究成果が、
Drug Discoveries & Therapeutics誌に掲載されました。
機能ゲノミクス・鈴木健之教授の研究グループによる、がん細胞の上皮・間葉転換におけるRNAメチル化酵素METTL3

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































91 93 94 97
表紙：キツネ、鮭
写真上から：兼六園の紅葉、冬のひがし茶屋街［写真提供：金沢市］、犀川のすすき　研究画像：大腸がんモデルマウスの腫瘍より樹立したオルガノイド（AKTP細胞）
を免疫染色して撮影した共焦点顕微鏡写真を再構築した3Dイメージ。未分化性を示すβ-catenin 陽性細胞（緑）が、オルガノイド上部（写真中心部）に認められる。
一方、下方に広がるにしたがって、β-catenin は陰性となる。［提供：中山瑞穂先生］
ロゴについて
